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Masa : [3 Janl
Aralan Kepada Calon:
1. S1la pastlkan kertas peperlksaan lnl mengandungi SEPULUH (10)
helal muka surat bercetak termasuk lampiran sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Buat andaian yang bersesuaian bila perIu.
Penggunaan kertas geraf A4 yang berlkut dibenarkan:
(a) blasa(b) semi-1og(c) kebarangkalian log nornal
Penggunaan jadual berikut di,benarkan:
(a) piawai taburan normal(b) fungsi telaga Theis
Semua Jawapan UESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Senua soalan MESTILAH dijawab dalan Bahasa Ma1aysia.
2.
?
A
5.
6.
4I.
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Ial Berikan satu senaral nama-nama proses
terllbat dalan kltar hldrologi
TEAH 321/41
hidrologl yang
[ 3 rnarkah]
tb] Pada satu masa tertentu, slmpanan alr dl dalam satu ruas
sungai adalah 60 ha. m. Pada masa tersebut allran keluar
dari ruas sungai itu adalah 15 m3ls dan aliran masuk adalah
10 m3,'s. Selepa's dua Jam, allran nasuk dan allran keluar
adalah 17 m3/s dan 20 *t/".
Tentukan:
ti1 perubahan dl dalam simpanan se$asa drra jam;
till simpanan dl dalam ruas sungal selepas 2 Jam.
. 
t 5 markahl
[c] Jun]ah hujan tahunan bertokok (rnm) bagl stesen A dan empat
stesen berdekatan diberl dalam Jadual.
til Periksa ketekalan data huJan dl stesen A.
t i1 I Rekocl huJan bagl tahun baru-baru ini dlkira
sebagal betul. Tentukan setakat tahun mana data
' hujan di stesen A tldak berketalan dengan data
baru-baru inl. Ubah data hujan bagl tahun di mana
keadaan tidak berketalan lni berlaku.
. 
[12 markah]
JaduaI
Jumlah hu-lan tahunan bertokok bagi stesen A dan
Empat stesen berdekatan
Tahun Jumlah hujan tahunan bertokok
Stesen A Dari stesen berdekatan
L975
t976
t977
1978
t979
1980
1 981
I982
19B3
7944
1985
1986
1947
1988
1989
1990
667
t238
7919
2520
3003
4189
5129
5745
6695
7469
8339
9110
10139
11091
tz1,1,B
7ZaL6
780
1542
2479
3173
3934
4989
58?6
6532
7323
a16Z
8B68
9744
10657
1 1583
125t7
L3ZO6
4B
.3/-
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[a] Lukls satu Lakaran.yang 
.Jelas untuk menunJukkan satu akui,fer
separa terkurung. TunJukkan akulfer, akuitard dan akulkluddi dalam rakaran anda. TunJukkan juga kedudukan permukaan
plezometrik dan muka alr bagl bocoran ke bawah yang menegak.
[ 6 markah]
tb1 ujian pengepanan telah dlbuat pada satu akuifer yang terdirldarlpada pasir dan gravel yang terkurung. Satu telaga
cerapan terretak pada larak 9 m dari telaga pam. Kedua-duatelaga inl nenusuk penuh. Telaga hasil telah dipam pada
kadar s17.5 rn3/harl. Rekod susutan aras' od!1 teraga cerapandiberi dalam Jadual 2. Tentukan transnislvltl dan
storatlviti. Guna penghampiran Jaeob. Juga tentukan
susutan aras jika pengepaman berterusan selama 2 tahun.
Jadual 2
Masa
(min )
Sustan aras
(m)
Masa(mln)
60
70
80
YV
100
zoa
300
400
500
600
700
800
900
1000
Susutan aras
(m)
II
2
3
+
5
6
.7
B
9
10
20
JU
40
50
4.446
0.570
o.631
o.677
0.710
0.738
o.762
0.780
o.799
0.814
4.921
4.982
t.427
1. 061
1. 088
1. 110
1. 131
r. 149
r,. 165
L27l
L.332
1.37A
1.411
1. 439
1..463
1..482
1. 500
1. 515
[10 markah]
lcl Hayat reka bentuk
ditetapkan sebagai
melalui pembentung
bent,uknya, tenLukan
bagi satu pembentung
50 tahun. Jika risiko
itu tidak meleblht lO%
kala kembal.i bagi reka
lebuh raya telah
bagi aliran yang
semasa hayat reka
bentuk banJlr"
[ 4 markah]
4/-
,,()
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lal AIiran puncak ketika tahunan makslmun bagl satu sungal
diberikan dalarn Jadual 3. Dengan mengandaikan aliran puncak
mengikut taburan norrnal 1og, plot nilal-nllal lnl dl atas
satu kertas geraf kebarangkalian normal log dengan
menggunakan persamaan kedudukan plot }leilbulI. Darlpada
ptoi-tersebut, tentukan banJlr yang mempunyal kebarangkallan
melebihl 0'05 dan O.01.
J,
Jadual 3
Tahun A1 lran.funcak Tahun AIiran"Puncak
m'/s r..
L97t
1.972
L973
L974
L975
L976
1977
L97a
L979
1980
288
374
zrz
460
1330
340
447
298
397
195
1981
tgaz
1983
1984
198s
1986
L987
1988
1989
1990
690
410
zz3
218
r85
2.56
288'
483
790
500
[10 markah]
Ibl Kedudukan te.laga pengeparB dan telaga cerapan ditunJukkan
dalam Ganbar Rajah 1. Telaga hasil dipam pada kadar
650 m3./hari. Transinisiviti dan storativiti akuifer adalah
LZSA m3lhari dan 0. OO4. 'Tentukan susutan aras di dalam
telaga hasil selepas pengepaman berterusan selama 5 harl
Jika satu sempadan tali toten telap wujud pada jarak 50 mdari telaga hasil lni' [10 narkah]
fel.aga A-:
.,i.. ceFaIEn t
I
I
20m
I
I
I
J
fi:}ii".G- 5om
v
V
v
?
Y
VI
f/
Y
YltI
r
r
Y
ZOm --+
,
Sengndan tak
boleF''teJ.ap
Ganbar RaJah L
50
.5/-
lal4. Keamatan lebat huJan
seluas 300 haktar bagl
-5-
yang dianggarkan ke
satu rlbut dlberikan
IEAH 321141
atas lembangan
di bawah:
Masa {min)
HuJan (rnm/jam)
30
140
6A
80
90
30
124
180
150
20
Islpadu larian terus darl )'embangan lni adalah 28.5 ha. m'
Tentukan lndex (mm/Jam) bagi lembangan tu.""Ott....
[ 8 markah]
tbj Bagi penyukatan kadar alir satu sungal kecil di kawasan
pergunungan, penyurlh sebanyak 400 kg telah disuntik ke
dalam sungal tersebut pada Jam 10.00. Kepekatan penyurih
telah direkodkan seperti dalam Jadual 4 di kedudukan
pensampelan 15 m dl hltir kedudukan penyuntlkan. Tentukan
kadar alir sungai tersebuL.
Jadual 4
Y1"u. 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15;00 16.00 1?.00 18.00 19.00 20'00IJamJ 
_Kepekatan o 0 44 10 ZL 16 14 T Z t O
ng/L
[ 8 markah]
tcl cirl-el11 lengkung kadaran yang dlkehendakl adalah:
sensitiviti dan sLabl1it.l. Dengan menggunakan lakaran yangjelas:
t i I tunjukkan
menentrhi
I ii I tunJukkan
nemenuhi
satu lengkung kadaran Yang tidak
kehendak kriteria sensiLlviti;
satu lengkung kadaran Yang tidak
kehendak kriteria stabiliti.
5.
[ 4 markah]
Ial Takrifkan hidrogeraf unit., Berikan tiga andaian utama.
[ 5 markah]
'5i
.6/-
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tbl Kadar alir bagi satu huJan rlbut selama enam Jam bagl satu
lenbangan penyallran dengan keluasan 557.3 kmz dlberikan
dalam Jadual 5. Dengan mengandaikan allran dasar sebagai
tetap sebanyak 15 n3ls, terbltkan hldrogeraf unlt. Ordlnaf
hidrogerai kadar alir dalam Jadual 5 diberi dalam unit m3/s.
Jadual 5
Masa Hari Harl 2
r45
115
85
7A
Hari 3 Hari 4
15Tengah malam
6.00 pagl
Tengaharl
6.00 petang
15
2A
255
190
55
40
30
2A
[10 markah]
Ic] Apakah dla hidrogeraf unit sintetlk? Namakan tlga parameter
. asas hldrogeraf unit darl mana persamaan-persamaan dlbentuk
secara empirlkal untuk menerbltkan. satu hidrogeraf unlt
sintetlk.
Bolehkan satu purata hidrogeraf unit tidak berdimensl
digunakan untuk menerbitkan hldrogeraf unit sintetik?
[ 5 markah]
Ia] Apakah andaian utama kaedah penyaluran banjir Muskingum
dalan saluran sungai? Terbitkan persamaan penyaluran bagl
kaedah Muskingum.
Dalam keadaan manakah persamaan penyaluran Muskingum
mewakili penyaluran takungan?
[12 markah]
52
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tbl Gambar RaJah Z menunJukkan satu lembangan seglenpat tepat
LZ krn x 5 km yang nempunyai llma tolok hujan. Jadual 6
memberikan rekod huJan dl stesen tolok hujan semasa atau
r ibut.
Tentukan purata huJan bagi lernbangan lni dengan menggunakan
kaedah Pollgon Thelssen'
Jadual 6
Stesen A B f D
Hujan
(mm)
24 tz 32 18 40
gO
Gambar Rajah 2
[ 8 markah]
t-
3kn
_1"
6kn
I
I
_t_
*53
- . .8/-
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tal TuIls persamaan Penman bagi menglra penyejatan upaya dengan
nerangkunkan kaedah lmbangan tenaga dan pemlndahan Jlslm.
Takrlfkan kesemua sebutan dan unlt-unit yang berkaitan dalarn
Persamaantersebut' [4markah]
lbl Klrakan kornponen pernindahan jislm (mm/hariJ dalam persamaan
Pennan bagi penyejatan untuk satu kedudukan di mana tekanan
wap adalah 36.1 mm Hg dan kelembapan nisbi adalah 65%.
Halaju angin 18 km/Jam telah dlrekodkan pada ketingglan 10m'
[ 8 markah]
lcl satu kuasa lembangan sungal mesti melepaskan air darl satu
takungan bagi menenuhi permintaan air di hilir sebanyak
66000 m3lhari sewaktu bulan Julai" Purata penyeJatan panci
kelaq A yang direkodkan bagi Julai adalah 5 mm. Kira berapa
banyak air yang mesti dilepaskan dari takungan untuk
memenuhi permlntaan air di hilir takungan. Purata kelebaran
sungai adaiah 60 m dan jarak di bawah pusat sungai adalah
80 km. Abalkan penyusupan ke dalam dan keluar sungal.
Andaikan pekali panci sebagai 0.7.
['I markah]
- ooo000ooo -
i ,5{
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T.A'IPIRAli
-'. VALUES OF WELL FUNCTION W{u} FOR VA{-U€S OF 11u
l/u l/a x l0-t l0rl0'rl0jl0rl0
1.0
t?
r.5
2.0
?5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0.000004
0.00003
0,00017
0.00115
0.003?8
0.00857
0.01566
. 0.02491
0"04890
0.07833
0.1 1 131
0.14641
o. rgzoe
0.2r938
4.29?55
''0.39841
0.5597?
0.70238
0.82889
0.94208
1.44428
1.22265
L-31451
t.50661
. 1.6234?.
1.72811
t.822;92
r.98932
2.19&+L
2.4f7t0,.'
2.68t26
2.85704
3.00650
3.13651
3.35+7r
3.53312
3.6855r
3.81727
3.93367
4.43793
4.21859
4.4.$47
'+.726La
4.94824
5.12990
. 5.28357
5.41675
5.63939
5.82138
5.97529
6.10865
6.2262;9
6.33154
6.5 i369
6.73661
1.AZ4L9
7.24173
7"42949
7.58359
7.7fiA8
7.94018
8.t2247
9.n659
8.410r I
8.snn.
8.63322
E.8 1553
9.03856
9.32632
9.54945
9.n|n
9.88592
10.01944
10.24258
10.42490
10.57905
10.71258
r0.83036
10.9357?
- 
- 11.11804
11.341 l8
i r.62886
I 1.8520 r
12.03433
12.18847
L2s23Al
12.54515
12.7274i
12.88 r62
13.0 t515
13.13294
l/u l/u x lOi l0i3l01210rll0e108 10r0
1.0
11
ts
2"t
?i
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
15.s40b?
L5.7?:2A
15.9634
rc.23401
16"45715
16.63948
16.79362
16.92715
17.15030
17.33263
t7.48677
17.62030
17.73808
17.8434
8.A2577
t8.24892
18.53659
18.15974
r8.94206
19.09621 \.
19.n975
19.45288
19.6352r
19.78937
r9"92290
20.04068
2A.r46i'jF-
20.32835
20.55150
20.839r,9
21.06233
?t.x446.1
21.39880
?.r.53233
2t"75548
2r.937V9
27.09r95
22.22548
2?.34326
n.44862
22.63494
22.854t!8
23.14177
?336d,91
23.54723
23.70r39
23.83492
24.05E06
24.24439
24.39453
24j2806
24.&584
24.75121
?4.93353
25. i5668
25.41435
25.66i50
25.84982
26.44391
26.]375A
26"36064
75.54297
26.69711
'26.830&t
?6.94E43
n.4fi19
N.?36TT
n.45926
27.74693
n.91098
28.15240
28.30655
28.44008
28.66322
28.84555
28.99969
29.t3324
29,?'tOZ
29.35638
29.53870
29.76184
30.04953
3A.27767
30.45499
30.609r5
30.74268
30.9658?
31. 148 t3
31.302?;9
31.43582
3 r.55360
'Value shown as 0.00000 is nonzcm but less tban 0.000005.
Source: Rccd (1980).
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LtrirPiRAiI
.'og
.01
.00
0.0
0.1
a.z0i
0.4
0.5000
c.-qit6
0.5793
0.5179
0.5554
0.6915
0.i2f7
0.7580
0.lu8f
0.91-<9
0"9413
0.8&13
0.8849
0.9032
0.919?
n o:??
0.945:
0.9554
0.9&rl
0.9715
0.gil:
0.983i
0.985i
0.9893
0.9918
0.9938
0.99-<3
0.9955
0.9974
0.9981
0.9987
0.9990
n ooo?
0.9995
0.9991
0.50.10
0.5438
0.5853
0.6217
0.6591
0.6950
0.779r
0.?61i
0.7910
0.8185
0.8438
0.86'55
0.8869
0.90+9
a.92Ai
0.9345
0-9.163
0.95#
0.9&r9
0.9719
0.9778
0.983,5
0.986-l
0.9896
0.9920
0.9940
0,9955
0.9966
0.9975
0.998?
0.9987
0.9991
0,9993
0.9995
0.9997
0.J080
0.5r78
U.:6 i I
0.6355
0.5633
0.6985
0.7324
0-i&?
q'.?939
0.83!3
0.845i.
0.8686
0.888s
0.9066
0.9?22
0.93s7
g.p.r?-t
0.9573
0.9656
0.9735
0.9793
0.9830
0.986E
0.9898
noq,"
0.9941
c-9956
'0.9967
0.9976
0.9982
0"9987
0.9991
0.9994
n ooo<
0.9997
0JllC
0.5517
0.5910
0.6393
0.55er
0J160
0J557
0.5948
0.6331
0.5700
0.5199
0.5596
0.5987
0.6568
0.6?36
0J39
0.5536
0.5026
0.&{06
a.6nz
0sng
0.55?5
0.6061
0.643
0.6808
0.5319
0.5714
0.5103'
0.&r80
0.68s
0.5359
0.5753
0.5141
0.6517
0.6879
0,5
0.6
0.?
0.8
0.9
1.0
1.1
1t
1-3
1.4
16
1..5
L.t
i.8
1.9
0.?019 0.?054 0.70E8.
d.;sst 0.?389 o-iln'
0.76?3 o.nu a-Ti34
a.ig6i' 0.7995 '0.80?3
0.8338 0.8264 0-8289
0.8485 0.8508 0.8531
0.8708 0.8?39 0.8749
0.9907 0.s915 0.8944
0.9082 0.9099 0.9115
0i9236 0.9251 0.9?65
0.93?0 0.9381 0-9-194
0.9484 0.9495 0-9505
0"9582 0.9591 '0.9599
0.966r ',0"9671 0.9678
o.gi3x 0.9738 0.971
0.9788 0.9?93 0.9798
0.9834 0.9838 0.9842
0.99?i 0.9875 0-9878
0.9901 0.990+ 0.9906
o.gg?s g.99Tr 0-9939
0.9943 0.99-15 0-9946
0.9957 0.9959 0.9960
0.9968 0.9969 0.99?0
o.9gi1 a.9977 0.9978
0.9983 0.9984 0-998'l
o.7l3 0.1157 0-7190 0-7-+
0.?.i54 0.?486 0.7517 0-7549
o.n& 0.7794 0-7933 0-?852
0.8051 0.80?8 0.8106 0.8133
0.8315 0.8340 0-8355 0-8389
0.8554 0.85?? 0.8599 0-E621
0.8??o cilg?90 0.8E10 0-s830
b.agez 0.8980 0.899i o.gols
0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
0.91?9 0.9292 0-9806 0'9319
0.9406 0.9418 0-9429 0.9441
0.9515 0.955. 0.9535 0.9-<45
0.9608 0.9616' 0.9625 0.9633
o"gsl6 - 0.9693 0-9699 0.9706
0.9750 0.9?56 0-9?61 A.976i
o-980s o.98oB o.geiz 0.98.1?
0.9846 0.9850 0.9854 0'9857
0.9881 0.9884 0.9887 0'9890
0.9909 0.9911 0.9913 0'9916
o.ggsr 0.9932 0-9934' 0'9936
0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
0.9961 0.9962 0.9963 0'99fl
0.9971 o.ggiz 0-99?3 0'9974
o.gglg 0.99?9 0.9980 0'9981
o.gges 0.9985 0.9e86 0'9986
0.9989 0.9989 0.9990 0'9990
0.999? A.ggg? 0-9993 0'9993
o"9gg4 0.9995 0.9995 0'9995
0.9996 0.9995 0-9996 A'9997
a.gget a.gggl 0.999? 0'9998
7.'
"t1
4a
f<
t.a
't1
:.8
1Q
",11r
=1
0.9988
0.9991
0.9994
a.9996
a.9991
0.9988
0.999?
0.9994
0.9995
0.9997
0.99S9
0.9992
0.9994
0.9996
0.9997
'[o,, To crrPloY thc tsblc tbr z < 0' use
4(r) = t-4(bl)
wner: Fr(kl) is tlte tabutatgC valuc'
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